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Методом цитогенетичного аналізу аберацій хромосом меристематичних клітин корінців гороху 
встановлено антимутагенну активність дріжджів S. cerevisiae по відношенню до спонтанного 
мутагенезу. 
Вступ. Проблема пошуку речовин природного по­
ходження з антимутагенними та генопротектор-
ними властивостями надзвичайно актуальна у зв'я­
зку з критичним погіршенням стану навколиш­
нього середовища в результаті його хімічного за­
бруднення [1]. Більшість відомих природних анти­
мутагенів входять до складу вищих рослин — це 
вітаміни, пігменти, амінокислоти, феноли, 
поліфеноли. Ними збагачені різні рослини, фрукти 
та овочі, які людина вживає в їжу. Останнім часом 
вивчено здатність продуктів бджільництва зменшу­
вати мутагенну дію хімічних і фізичних мутагенів 
[2] . Показано антимутагенну дію препаратів 
мумійо [3] та екстрактів лікарських рослин [4, 5 ] . 
У дослідах на тваринах встановлено високу 
біологічну активність полісахаридів (ліпополісаха-
ридів, екзополісахаридів) бактеріального поход­
ження, а саме: імуномодулюючу, антилейкозну та 
антиметастатичну [6]. Детально вивчено біологіч­
ну активність дріжджових полісахаридів (мананів) 
різних видів Candida і Saccharomyces [7—9]. Такі 
розгалужені манани дріжджів, крім фітопатогенних 
вірусів, можуть значно пригнічувати віруси грипу і 
венесуельського енцефаліту коней, а також бакте­
рію Pseudomonas syringae — збудника кутастої 
плямистості огірків. Є підстави вважати манани 
дріжджів та їхні похідні інтерфероногенними речо­
винами [10]. 
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Позаклітинні продукти білкової та вуглеводної 
природи, що виділяються іншими мікроорганіз­
мами — біфідобактеріями — мають широкий 
спектр протипухлинної, імуномодулюючої та ан­
тимікробної активності [11 ]. 
На моделі індукції корончастогалових пухлин 
за допомогою Agrobacterium tumefaciens на екс-
плантах картоплі, культивованих in vitro, було 
показано протипухлинну дію культурального сере­
довища дріжджів роду Saccharomyces [12]. Виходя­
чи з того, що механізми мутагенезу та канцеро­
генезу мають багато спільного [1], представлена 
робота присвячена вивченню антимутагенної ак­
тивності дріжджів роду Saccharomyces з викори­
станням рослинної тест-системи. 
Матеріали і методи. В роботі використано 
штами дріжджів 5. cerevisiae Meyan. et Rees 1883, 
а саме: спиртовий IMB-527, ІМВ-528, пивний ІМВ-
1970, хлібопекарський ІМВ-1085 та ІМВ-1984. 
Дріжджі вирощували в пивному суслі, рН 7,0, 
протягом двох діб при температурі 26 °С Клітини 
дріжджів відокремлювали від культурального сере­
довища центрифугуванням при 4000 об/хв протя­
гом ЗО хв. У дослідах використовували супернатан-
ти культуральних середовищ (далі СКС) лише в 
одному випадку — ультрафільтрату. В роботі та­
кож використано відходи виробництва дріжджів із 
Обухівського дріжджового заводу Київської області 
(далі — промисловий штам). 
Тест-об'єктом було насіння гороху сорту Агра­
рій, еліта, врожаю 1996 р. Роботу було проведено 
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Таблиця І 
Вплив супернатантів культуральних середовищ дріжджів на енергію проростання насіння, довжину та масу корінців гороху 
сорту Аграрій 
Таблиця 2 
Вплив супернатантів культуральних середовищ дріжджів на мітотичну активність клітин меристем корінців гороху сорту 
Аграрій 
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Закінчення табл. 2 
Таблиця З 
Хромосомні аберації в меристемах корінців гороху сорту Аграрій під впливом супернатантів культуральних середовищ 
дріжджів 
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Закінчення табл. З 
в січні—березні 1998 р. Вивчали вплив супер-
натантів на енергію проростання насіння, довжину 
та масу корінця, мітотичну активність та хромо­
сомні аберації в клітинах меристем корінців горо­
ху. Для цього насіння гороху (100—200 насінин у 
кожному варіанті) пророщували на вологому філь­
трувальному папері в чашках Петрі в термостаті 
при температурі 25 °С. Фільтрувальний папір зво­
ложували нерозведеними та розведеними в 10 та 
100 раз супернатантами. Контрольні варіанти про­
рощували на дистильованій воді. Тривалість до­
сліду — три доби, після чого вираховували енергію 
проростання насіння, довжину корінців та їхню 
масу. Кінчики корінців розміром 2 мм (кореневі 
меристеми) фіксували в фіксаторі етанол: оцтова 
кислота (3 : 1), фарбували ацетоорсеїном при кім­
натній температурі протягом доби, потім готували 
давлені препарати; підрахунок клітин, що діляться, 
та хромосомні абераціі на стадії анафази і телофази 
здійснювали за стандартними методиками [13]. 
Одночасно вираховували кількість клітин, що мали 
аберації у вигляді мостів, фрагментів та відста­
вання хромосом. Одержані результати обробляли 
статистично [14]. 
Результати та обговорювання. Як видно з 
представлених даних (табл. 1), дія СКС дріжджів 
на енергію проростання насіння гороху залежала 
від їхньої концентрації — всі нерозведені СКС зна­
чно зменшували енергію проростання, довжину та 
масу первинного корінця гороху. Тільки розведені 
в 10 або в 100 разів СКС стимулювали енергію 
проростання насіння на 10—15 %, масу корінців 
збільшували на 15—20 % при майже незмінній 
довжині корінця в порівнянні з контролем. 
СКС дріжджів впливали на мітотичну актив­
ність меристематичних клітин корінців гороху 
(табл. 2) Стимулюючі енергію проростання СКС 
дріжджів у розведенні в 10 та 100 разів збіль­
шували кількість клітин, що діляться, за виклю­
ченням варіантів дослідів з СКС пивних (штам 
1970) та хлібних (штам 1985) дріжджів. Нерозве­
дені СКС у всіх варіантах досліду зменшували 
кількість клітин, що діляться. Можливо, саме цим 
можна пояснити падіння енергії проростання на­
сіння гороху під впливом нерозведених СКС дріж­
джів. Останні зменшували кількість профаз у три 
рази, а кількість метафаз, анафаз і телофаз при 
цьому збільшувалася порівняно з контролем. 
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У клітинах меристем корінців гороху під впли­
вом СКС дріжджів відсоток анафаз і телофаз з 
абераціями різко знижувався (табл. 3). Навіть 
нерозбавлені СКС, що пригнічували проростання 
та поділ клітин, зменшували кількість спонтанних 
аберацій з 11,7 в контролі до 8,1 % в досліді. 
Розведення СКС в 10 та 100 разів зменшувало 
кількість аберацій до 6,48 та 3,64 % відповідно. 
Дія СКС колекційних культур дріжджів (табл. 
З, дослід 2) на спонтанний мутагенез аналогічна 
такій промислового штаму дріжджового виробниц­
тва. Розведення в 10 та 100 разів СКС зменшувало 
в 2—3 рази відсоток спонтанних аберацій. При дії 
нерозведених СКС, за виключенням штаму хліб­
них дріжджів 1985, аберацій не виявлено, мож­
ливо, через різке пригнічення поділу клітин. 
Спеціальне вивчення типів хромосомних абе­
рацій в клітинах кореневих меристем гороху пока­
зало, що СКС порівняно з контролем зменшували 
кількість мостів та збільшували кількість фраг­
ментів хромосом. 
Таким чином, на рослинній тест-системі нами 
вперше показано здатність супернатантів культу­
ральних середовищ дріжджів збільшувати міто­
тичну активність, значно зменшувати спонтанний 
мутагенез, підвищувати енергію проростання на­
сіння. Зниження рівня спонтанного мутагенезу мо­
гло відбуватися за рахунок впливу на метаболізм 
мутагенів у насінні та (або) на репаративні системи 
клітин. 
Проведені на рослинному об'єкті досліди вка­
зують на чітку антимутагенну властивість дріж­
джів. Разом з тим різні штами відрізняються між 
собою за цією ознакою. Тому доцільно вивчати 
антимутагенну активність широкого набору штамів 
дріжджів на рослинних тест-системах, а в найак­
тивніших штамів дослідити антимутагенну актив­
ність на тваринах та мікроорганізмах для створен­
ня та подальшого практичного використання ефек­
тивних природних біопрепаратів. 
Висловлюємо щиру подяку В. С. Підгірському 
та С. С. Нагорній за люб'язно надані штами 
мікроорганізмів. 
Роботу виконано за фінансової підтримки 
ДФФД Міністерства України у справах науки і 
технологій. 
В. К Мусияка, А. А. Гладун, В. В. Сарнацкая, Р. И. Гвоздяк 
Антимутагенная активность штаммов Saccharomyces cerevisiae 
Резюме 
Методом цитогенетического анализа аберраций хромосом ме-
ристематических клеток корешков гороха установлена ан­
тимутагенная активность дрожжей S. cerevisiae по отноше­
нию к спонтанному мутагенезу. 
V. К Musiyaka, A. A. Gladun, V. V. Sarnackaya, R. I. Gvozdyak 
Antimutagenic activity of Saccharomyces cerevisiae strains 
Summary 
Antimutagenic activity of Saccharomyces yeast cultural liquid to­
wards spontaneous mutagenesis in pea root meristemic cells has 
been shown using the method of cytogenetic analysis of chromosome 
aberrations. 
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